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KONTRIBUSI PENGETAHUAN PROGRAM PRODUKTIF PADA
KEAHLIAN TEKNIK MEKANIK OTOMOTIF DAN PENGETAHUAN
BURSA TENAGA KERJA TERHADAP ASPIRASI KERJA SISWA KELAS





Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pengetahuan
program produktif pada keahlian Teknik Mekanik Otomotif dan pengetahuan bursa
tenaga kerja yang dimiliki siswa terhadap aspirasi kerja siswa kelas XII SMK
Tamansiswa Jetis Yogyakarta.
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian ex post facto dengan jenis
hipotesisnya adalah hipotesis asosiatif. Populasi pada penelitian ini adalah siswa
kelas XII Teknik Mekanik Otomotif SMK Tamansiswa Jetis Yogyakarta tahun
ajaran 2009/2010. Pengambilan jumlah sampel diambil dari populasi berdasarkan
pada tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu dengan taraf kesalahan
5%. Jumlah populasi penelitian ini adalah sebanyak 140 siswa, sedangkan jumlah
sampelnya adalah 103 siswa. Data penelitian ini adalah berupa data kuantitatif
dengan jenis datanya interval. Data untuk penelitian ini diambil dengan
menggunakan dokumentasi yaitu raport siswa untuk variabel pengetahuan program
produktif, sedangkan variabel aspirasi kerja dan variabel pengetahuan bursa tenaga
kerja datanya diambil menggunakan angket. Data yang didapat, diolah dengan
menggunakan Metode Statistik Parametris. Metode analisis data menggunakan
rumus korelasi product moment, regresi berganda, rumus sumbangan relatif (SR%)
dan sumbangan efektif (SE%).
Hasil penelitian diperoleh sumbangan efektif pengetahuan program produktif
(X1) pada keahlian Teknik Mekanik Otomotif terhadap aspirasi kerja (Y) sebesar
10,60 % dengan sumbangan relatif sebesar 37,75 %. Sumbangan efektif
pengetahuan bursa tenaga kerja (X2) terhadap aspirasi kerja (Y) sebesar 17,50 %
dengan sumbangan relatif sebesar 62,25 %. Dalam hal ini pengetahuan bursa tenaga
kerja memberi sumbangan tertinggi terhadap aspirasi kerja siswa, sedangkan
pengetahuan program produktif memiliki sumbangan terendah terhadap aspirasi
kerja. Sumbangan efektif pengetahuan program produktif (X1) pada keahlian Teknik
Mekanik Otomotif dan pengetahuan bursa tenaga kerja (X2) secara bersama-sama
terhadap aspirasi kerja (Y) adalah sebesar 28,10 %.
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